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NOTA DE PRENSA 
EXPOSICIÓN EXORCISMO EMOCIONAL:LA OBRA GRÁFICA COMO MANIFIESTO DEL 
ALMA DE GABRIELA ILINA 
 
El próximo 10 de mayo, la artista Gabriela Ilina inaugurará su exposición ‘Exorcismo 
emocional: la obra gráfica como manifiesto del alma’ en la sala de exposiciones de la 
Biblioteca Municipal del Mar de Valencia. 
Este proyecto expositivo ha sido posible gracias al Ayuntamiento de Valencia, que 
ayuda a que los artistas recién graduados tengan la oportunidad de mostrar su trabajo.  
La artista presenta la posible sanación de las relaciones tóxicas mediante el proceso 
creativo del arte.Se plantea una crítica a dichas relaciones, llenas de idas y venidas, 
dolores incesantes, maltratos físicos y psicológicos tolerados en ciertos casos hasta 
llegar a la muerte por la ciega credibilidad de un cambio inexistente en el maltratador. 
A la artista le interesa visibilizar que el Arteterapia puede ser una vía efectiva para 
poner fin a dicha problemática, tristemente muy presente en nuestra sociedad. 
En esta exposición se muestra una serie de obra gráfica; dibujos, litografías, 
grabados,serigrafías y monotipos.Las diversas técnicas presentan gran expresividad, 
tristeza y dolor actúan como una fuerza creadora hacia la esperanza de vivir. 
 
La exposición está patrocinada por la Universitat Politècnica de Valencia y la Facultad 
de Bellas Artes de San Carlos y comisariada por Natividad Navalón y Teresa Cháfer. 
La exposición podrá visitarse del 10 hasta el 16 de mayo de 2019. 
 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MAR 
Carrer de Fontilles,35 
46024 València Tel.:963525478 
 
Horario de visita 
De lunes a viernes de 8:45h a 19:45h 
MAILING  
 
Revista Arteterapia : papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social : 
revista.arteterapia@edu.ucm.es 
Revista el Duende: info@iatba.org 
Asociación Valenciana de Arteterapia: asociacionvalencianaarteterapia@yahoo.com 
Revista Arteterapia Proceso Creativo y Transformación: arteterapiarevista@gmail.com 
Foro iberoamericano de Arteterapia Revista Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación 
Artística para la Inclusión Social: info@afia.es 
Periódico LEVANTE: levante.cultura@epi.es 
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Periódico EL PAÍS: cultura@elpais.es 
Periódico DE AQUÍ: valencia@elperiodicodeaqui.es 
Grupo Revista Ate: gruporevista.ate@gmail.com 
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Del 10 al 16 de mayo
Exorcismo emocional: la obra gráfica como manifiesto del alma
Gabriela Ilina(Campina, 1997) presenta la posible sanación de las relaciones 
tóxicas mediante el proceso creativo del arte.
Se plantea una crítica a dichas relaciones, llenas de idas y venidas, de dolores 
incesantes y maltratos psicológicos y físicos, tolerados hasta llegar a la muerte 
por la credibilidad ciega de un cambio inexistente en el maltratador.
A la artista le interesa visibilizar este tema tan tristemente presente 
actualmente y concenciar a la sociedad de que hay que ponerse límites y hay 
que aprender a desvincularse a tiempo de las personas tóxicas.
En esta exposición se muestra una serie de obra gráfica, dibujos, litografías, 
grabados, libros de artista, serigrafías y monotipos. Las diversas técnicas 
presentan gran sensibilidad y expresividad, una tristeza y dolor que actúan 
como una fuerza creadora hacia la esperanza de vivir. 
Exorcismo emocional:
la obra gráfica como manifiesto del alma
GABRIELA ILINA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MAR,VALENCIA
Del 10 al 16 de mayo 2019
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Alina Nadolu
COMISARIADO
Natividad Navalón
Teresa Cháfer
        A lo largo de nuestra existencia, hemos  experimentado ciertas 
relaciones personales llenas de traiciones que nos han llevado a un 
agotamiento físico y mental, al más profundo dolor, un sufrimiento 
desesperado y silencioso que nunca hemos sido capaces de gritar al 
exterior.
     A través de  ‘Exorcismo emocional:  la obra gráfica como 
manifiesto del alma’ pretendo dar visibilidad de la posible superación 
del individuo tras la vivencia de relaciones tóxicas, rompiendo 
con el tabú de la depresión y mostrando el dolor que uno mismo 
experimenta.
    Como si de un exorcismo emocional se tratara, se invoca con 
valentía ese dolor que se halla en nuestro interior, y mediante el 
proceso creativo de la obra gráfica, se logra liberar ese sufrimiento.

Sacrificiu, 2019
                                        Tinta china s/papel 
                 19,5x24 cm
Sal de mí, 2019
  Lápiz Conté s/papel, 30x37 cm
Sin título, 2019
 Grafito s/papel, 30x37 cm
Almas rotas, 2019
                                                Ceras s/papel 
                30x40 cm
Sin título, 2019  
Aguafuerte y Plóter, s/papel, 30x36cm
Sin título, 2019
 Aguafuerte s/papel, 30x40cm

Pena, 2019
                   Aguafuerte s/papel 
                   29x38 cm
Inima mea, 2019
 Litografía s/papel, 27,5x38cm
Sin título, 2019
 Litografía s/papel, 25x35 cm
Sufrimiento humano, 2019
                    Litografía s/papel 
                   23,5x40 cm
Sin título, 2019
 Serigrafía s/papel, 29x40 cm
Do you feel me?, 2019
 Serigrafía s/papel, 50x60 cm
Estoy triste, 2019
                    Serigrafía s/papel 
                   20x29 cm
Pena, 2019
 Serigrafía, grabado y cortadora láser s/papel, 29x38,5 cm
Sin título, 2019
 Óleo s/papel, 29,5x45 cm
Las Penas, 2019
                    Óleo s/papel 
                   29,7x45 cm

GABRIELA ILINA
Artista visual
1997, Campina, Romania
              Desde 2004 reside en Valencia, España
E-mail: gabilinart@gmail.com
Tel.: +34 619731826
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2018 Festival del libro SINDOKMA, Valencia 
2019 Error T4, Facultad de Bellas Artes de San Carlos, 
Universitat Politècnica de València.
2019 Transparere, Facultad de Bellas Artes de San 
Carlos, Universitat Politècnica de València.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2019 Exorcismo emocional.
Biblioteca Municipal del Mar de Valencia.
CURSOS
2019 Procesos: Taller con Nicolás Ortigosa
Bombas Gens Centre d’Art
2019 Taller de Gráfica Experimental. Procesos 
alternativos de impresión basados en principios 
litográficos. Impartido por Roberto Carrillo.
Facultad de Bellas Artes de San Carlos.
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